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D~s  1931 Rapkine  (1)  attira  l'attention  sur  le 
r61e des groupes --SH  dans la division cellulaire. 
Selon Mazia  (2)  les groupes --SH  des mol&ules 
protfiiques interviendraient dans  la  formation du 
fuseau  et  des  asters  constituant  l'appareil  mito- 
tique.  Les  gr0upes--SH  participeraient  ~  l'&a- 
blissement de liaisons disulfures. Des liaisons entre 
des  groupes --SH  et  des  groupes de  nature  dif- 
f6rente  peuvent  ~galement  &re  envisag~es.  On 
con§oit done que l'addition d'un agent r~ducteur, 
en  emp&hant  la  formation  de  ponts  disulfures 
entre deux groupes --SH, interfere avec la forma- 
tion des fuseaux et des asters, et perturbe ainsi la 
mitose.  Mazia  (3)  a  effectivement observfi  chez 
les  oeufs  d'oursin  qu'un  agent  sulfhydril~,  le 
mercapto&hanol,  arr&e  la  mitose  lorsque  les 
oeufs  sont  traitfis  avant  que  le  stade  m6taphase 
soit  achev6.  En  outre  Mazia  et  Zimmerman  (4) 
ont  montrfi  que  le  mercapto&hanol  d~sorganise 
la  structure  de  l'appareil  mitotique  de  l'oeuf 
d'oursin. 
Au eours de recherches sur les effets des d~rivfis 
sulfhydrilfis sur la difffirenciation de l'oeuf d'oursin 
nous  avons  observfi  que  deux  de  ces  dfirivfis,  le 
1-thiosorbitol  et  le  c~-thioglyc~rol  (3-mercapto- 
1,2-propanediol),  exercent  des  effets antimitoti- 
ques (5). Le 1-thiosorbitol (CH2OH--(CHOH)4-- 
CH2SH)  et le a-thioglycfirol (CH2OH--CH(OH) 
CH2SH)  sont  deux  corps  fortement  r~ducteurs, 
relativement peu  autooxydables,  et  sensiblement 
neutres.  La  prfisence de  groupes hydroxyles leur 
conf~re une  grande  aptitude  ~  p~n&rer dans les 
cellules.  Le  1-thiosorbitol exerce sur la  mitose de 
l'oeuf  de  l'oursin  Paracentrotus  lividus  des  effets 
comparables  ~t  ceux  du  mercapto&hanol.  Avec 
ces deux  agents,  la  phase  sensible de  la  division 
cellulaire s'&end jusqu'fi la m&aphase. En outre, 
les  effets du  l-thiosorbitol comme ceux  du  mer- 
capto&hanol sont rfiversibles. Dans ces conditions 
il  &air  int~ressant de  rechercher si  le  1-thiosor- 
bitol  et  le  a-thioglycfirol exercent sur  l'appareil 
mitotique un effet de d6sorganisation comparable 
fi celui observfi par Mazia et Zimmerman avec le 
mercapto&hanol. 
MATERIEL  ET  METHODES 
Les oeufs de l'oursin Paracentrotus lividus  sont utilisfis 
dans  ces  experiences.  Apr~s  plusieurs  lavages  ~t 
l'eau de met filtr&, les oeufs vierges sont dfibarrassfis 
de leur membrane vitelline en les traitant pendant 9 
minutes ~ la tempfirature de  19°C  par une solution 
de prot~ase A 0,01  pour cent dans l'eau de mer.  Les 
oeufs  sont  ensuite  laves  pour  enlever  la  prot~ase, 
puis  f&ond6s  et  d~pos~s  en  une  seule  couche  au 
fond d'un  cristallisoir ~  fond plat.  L'oeuf de  Para- 
centrotus  lividus  est  suffisamment  transparent  pour 
qu'il  soit  possible  d'observer  au  microscope  l'ap- 
parition  du  stade  m&aphase.  D~s  que  ce  stade  est 
atteint, une partie des oeufs est trait6e pendant 5 ou 
10  minutes  par  une  solution  de  c~-thioglycfirol 
(0,1  M)  ou  de  1-thiosorbitol (0,05  M)  avant l'isole- 
ment de l'appareil mitotique.  Celui-ci est  isol6  par 
la m&hode d&rite par Kane (6). Les oeufs concentr6s 
par centrifugation sont trait6s par une solution  1 M 
de  1,6-hexanediol  ~t  pH  6,1,  tamponnfie avec  du 
phosphate de potassium fi la  concentration 0,01  M. 
Apr&  1 minute environ,  la  dispersion des oeufs est 
compl&e.  La  suspension  obtenue  est  ensuite  cen- 
trifug& avec un centrifugeur h main, et les appareils 
mitotiques  se  coneentrent  dans  le  culot  de  een- 
trifugation. Les appareils mitotiques sont observables 
par examen en contraste de phase ou  par  &lairage 
sur  fond  noir.  L'interposition de  deux  filtres  vert- 
jaune  entre  la  source  de  lumi~re  et  la  pr6paration 
permet 6galement une  excellente observation de  la 
structure fibreuse du fuseau et des  asters  avec  l'op- 
tique normale du  microscope. Cette technique a  fit~ 
utilis& pour photographier les pr~parations. 
OBSERVATIONS  ET  DISCUSSION 
La Fig.  1 montre un appareil mitotique isol~ d'un 
oeuf normal  de  Paracentrotus  lividus.  La  structure 
fibreuse des asters et du fuseau est bien visible. 
La  Fig.  2  repr6sente  un  appareil  mitotique 
isol6 d'un oeuf trait5 au stade m&aphase pendant 5 
minutes  par  une  solution  de  a-thioglycSrol h  la 
concentration  0,1  M.  La  structure  fibreuse  du 
fuseau est encore bien conserv~e mais les asters ne 
sont plus visibles. 
Dans  la  Fig.  3  l'appareil  mitotique  isol6  pro- 
vient d'un oeuf trait~ au stade m&aphase pendant 
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Appareil mitotique isol~ de l'oeuf de Paracentrotus  lividus au stade mfitaphase.  X  1350. 
FIGURE 
Appareil mitotique isol~ de l'oeuf trait~ au stade m~taphase, pendant 5 minutes, par unc solution 
0, 1 ~  de ~-thioglyc6rol. X  1260. 
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(0,05  M).  La  structure  fibreuse  du  fuseau  et  des 
asters  n'est  plus  observ6e.  La  d6sorganisation  de 
l'appareil  mitotique  est complete.  Les concentra- 
tions  et  les  dur6es  de  traitement  indiqu6es  per- 
mettent  d'obtenir  avec  une  m~me  s6rie  d'oeufs 
diff6rents  degr6s  de  d6sorganisation  de  l'appareil 
mitotique.  En  augmentant  les  concentrations  ou 
en  prolongeant  les  temps  d'action  on  obtient  la 
d6sorganisation  complete  des  appareils  mitoti- 
ques, comparable ~ celle reprfsent6e par la Fig. 3. 
par  Mazia selon laquelle les groupes --SH  inter- 
viennent dans la formation du fuseau et des asters. 
RIgSU-ME 
Deux  d6riv6s  sulfhydril6s,  le  1-thiosorbitol  et  le 
a-thioglyc6rol,  inhibent  la  mitose  de  l'oeuf  de 
l'oursin  Paracentrotus  lividus  et  d6sorganisent  la 
structure  de  l'appareil  mitotique.  Ces  agents, 
comme  le  mercapto6thanol,  agiraient  sur  la 
structure  de  l'appareil  mitotique  en  interf6rant 
avec les liaisons impliquant des  groupes  --SH. 
X~IGURE 3 
Appareil mitotique isol6  de l'oeuf trait6  au stade m6taphase,  pendant  10 minutes,  par une solution 
0,05 M de  l-thiosorbitol.  X  1440. 
Les effets de ces deux d6riv6s sulfhydril6s sur la 
structure fibreuse du fuseau et des asters sugg6rent 
que,  comme  dans  le  cas  du  mercapto6thanol, 
le  1-thiosorbitol  et  le  a-thioglycfrol  agissent  en 
scindant les ponts disulfures et en interf6rant avec 
les  liaisons  impliquant  des  groupes  --SH. 
En  conclusion,  deux  agents  sulfhydril6s,  le 
1-thiosorbitol  et  le  a-thioglyc6rol,  inhibent  la 
mitose  de  l'oeuf  de  l'oursin  Paracentrotus  lividus 
et dfsorganisent  la  structure  de  l'appareil  mitoti- 
que.  Ces  effets sont  comparables  ~  ceux  obtenus 
avec le  mercaptofthanol.  Ces  r6sultats  apportent 
ainsi une confirmation de la suggestion d6velopp6e 
Je  remercie  Mr.  R.  Fenaux  pour  l'ex6cution  des 
photographies  d'appareil  mitotique. 
Refu le 4 juin, 1962. 
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